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Dissertationspreis der Sektion Stadt- und Regionalsoziologie  
Die Sektion Stadt- und Regionalsoziologie vergibt 2013 erstmals für her-
ausragende Dissertationen den »Dissertationspreis der Sektion Stadt- und 
Regionalsoziologie innerhalb der DGS«. Mit dem Preis wird eine empi-
risch, methodisch und/oder theoretisch herausragende Dissertation ausge-
zeichnet, die sich grundlegend mit Fragen der Stadt- und Regionalso-
ziologie auseinandersetzt. Der Preis wird alle zwei Jahre auf der Herbstta-
gung der Sektion verliehen, erstmals im Herbst 2013. 
Die Arbeiten können von den Verfasserinnen und Verfassern oder von 
den betreuenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern eingereicht 
werden. Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten, die innerhalb der letzten zwei 
Jahre an einer deutschen oder ausländischen Hochschule als Dissertation 
angenommen oder in dem Zeitraum publiziert wurden.  
Über die Preisvergabe entscheidet eine vierköpfige, fachlich qualifizierte 
Jury. Das Preisgeld beträgt 1.000 €. Die Jury behält sich vor, die Preissumme 
auf mehrere Arbeiten zu verteilen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einzureichen sind ein Exemplar der Arbeit und eine Kurzfassung (eine 
DIN A4-Seite) jeweils in gedruckter und digitaler Form (pdf) bis 30. April 
2013 an: Prof. Dr. Heike Herrmann, Marquardstr. 35, 36039 Fulda, E-Mail: 
Heike.Herrmann@hs-fulda.de 
Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dipl.-Soz. Annette Alberer-Leinen, Teising 
Prof. Dr. Stefanie Averbeck-Lietz, Bremen 
Dipl.-Soz. Dominik Baldin, München 
Dipl.-Soz. Natalia Besedovsky, Berlin 
Prof. Dr. Manuela Boatcă, Berlin 
Dr. phil. Lars Dommermuth, Oslo 
Dipl.-Soz. Cord Drögemüller, Hannover 
Bogdan Eugen Gheorghiu, M.A., Kirchentellinsfurt 
Dipl.-Soz. Janina Glaeser, Frankfurt 
Prof. Dr. Irmela Gorges, Berlin 
Malte Hinrichsen, M.A., Hamburg 
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Dr. Hajo Holst, Jena 
Sabine Hunziker, M.A., Bern  
Patrick Keßler, M.Ed., Korschenbroich 
Dipl.-Soz. Kristina Kraft, Berlin 
Andreas Kranebitter, Wien 
Julia Küchel, M.A., Siegen 
Ute Lange, Osnabrück 
Dipl.-Soz. Florian Lottermoser, Hamburg 
Dr. phil. Florian Muhle, Bielefeld 
Prof. Dr. Matthias Nauerth, Hamburg 
Florian Püschel, Nimritz 
Dr. phil. Swantje Reimann, Leipzig 
Prof. Dr. Joachim Renn, Münster 
Sven Schwabe, M.A., Düsseldorf 
André Stiegler, M.A., Jena 
Sonja Strunk, M.A., Aachen 
Lisa Suckert, Bamberg 
Viktoria Terzidou-Nohara, M.A., Grevenbroich 
Dr. phil. Hella von Unger, Berlin 
Dr. Stefan Weick, Mannheim 
Dipl.-Soz. Sebastian Weingartner, Zürich  
Tobias Wolbring, München  
Neue studentische Mitglieder 
Phillip Bietau, Welver 
Falk Justin Drewitz, Dortmund 
Anne-Kathrin Gahle, Leinfelden-Echterdingen 
Kristina Gräbner , Bochum 
Nicole Kirchhoff, Lüdenscheid 
Hannah Köppel, Dresden 
Dorota Losch, Oberursel 
Rabea Nebe, Bremen 
Lucia Neigenfind, Berlin 
Marc-Christian Schäfer, Frankfurt am Main 
Tobias Schneider, Erbach 
Felicitas Wolf, München 
Christian Ziems, Berlin 
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Austritte 
Annelie Beller, Heidelberg 
Prof. Dr. Giovanna Berger, Münster 
Dr. Agathe Bienfait, Heidelberg 
Dr. Ingolfur Blühdorn, Bath  
Martina Böhm, Ettlingen 
Dr. Jochen Bonz, Bremen 
Sarah Eckardt, Radebeul 
Prof. Dr. Marcel Erlinghagen, Duisburg 
Dr. Markus Friederici, Hamburg 
Dr. David Glowsky, Berlin 
Dipl.-Soz. Simone Gottmann-Eberleh, Alsbach-Hähnlein 
Prof. Dr. Peter Grottian, Berlin 
Dr. Johann Handl, Erlangen 
Prof. Dr. Frank Hirtz, Berkeley 
Prof. Dr. Barbara M. Kehm, Kassel 
Rüdiger Klemm, Koblenz 
Sebastian Knecht, Neubrandenburg 
Dr. Dieter Korczak, München 
Dr. Jens Kratzmann, Bamberg 
Prof. Dr. Gerhard Kunz, Bergisch Gladbach 
Sarah Lehnert, M.A., Berlin 
Nancy Leyda, Großkorbetha 
Dr. Andreas Mielck, München 
Nadine Müller, Berlin 
Dr. Sebastian Rinken, Córdoba  
Christian Roth, M.A., Mössingen 
Dr. Hans-Dieter Schat, Karlsruhe 
Moritz Schellenberger, M.A., Rheinzabern 
Dr. Ulrike Schlamelcher, Lahr 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Wien  
Dr. Florian Schulz, Nürnberg 
Timm Schwalbach, Darmstadt
